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JM\1ARY - TOTAL PRODUCTION
KARIBA 1978
1. MARGINAL GILL-NEi2 FI3HERIEb.
2. OPEN VATER JRIWE FI$HERIEb.
TONNE5 TONNE3
767
(i ) SARDIKES 2773
(ii) TIGEREIbH 125 2898
SPEAR PI i HING
(i ) OGAIERCIAL (CLaIENCE & ASBURKER) 2 4
(ii) UNDERWATER CLUBS i , 7 4
3669
2d1ThT'II4RY OF TOTAL EFFORT AND LANDING3, VANIOU AREAS
KARIBA - BINGA 1978
Marginal Gill-Net Fisheries
Purchases
3% of fish caught are usually used for
home consumption at villages. .
Total landings = 350 + ( xJ_j
i loo
TONNES
02 Landings as calculated sy enumeration 341
350
360
* See
commeflt3
AREA
EJiliORT
YARDS SET
LANDIiGS PURO ASES
TOlETES TONNES
Ci L.I,N 3 852 300 129
Ci S.Ti,1.N 32 350 3
50NAOBZA 2 & 3 L.L1.IT 850798
NAODZA 2 & 3 S,M.N 78 350 7
CHABARA i I.li.N 137 950 14
CHARARA 2 LLi,N 151 950 19
03 2874850 120
06 BINGA (TELFER) 12 700 i
7 939 300 343
02 10 831 206 341 350
19*
04 1 418 807 64 62
ENUNERATED
12 250 013 405 412
TOTAL
ACTUAL 424 412
GRAND TOTAL
ENTJ]NNRATED 20 189 313 748
GRAND TOTAL
ACTUAL 767
OPEN-LATER SARDINE ISUERIES
CRAFT
SILVER KING
SILVER QUEEN
QOMMERCIAL (. ÇLE1LNCR & J. ASHBURNER)
UNDERWATER CLUBS
HAULS
1 648
1573 3740 30,9
255,4 17,5
266,7 21,3
SARDINES TIGER
TONNES TONNES
3716 22,5
TONNES
') 11
1,7
4,1
108,1 0,1
204,8 1,6
li ,7
63,7
22,6
182,4 17
35,4
20,1
io,6 -
20,8 I 0,9
J'.,,
35, 1
2,5
0,5
w
772,8 125,3
150E EL 1 629
JOAN 1 610
i 538
VEDA 526
SEA FARMERS 483
KARIBA SARDINES "SARDINELLLt 1 511
I, I?
"IiNOHOVETA" 647
U II ?ILÇFJ.RDÌ)' 566
't P(1i) J1LL uLjL. 237
ZAMEESI PROTEINS "KILKA 444
SKIflER ENTE1iPRI SES 8 483
KAPENTA FISH FIE SEKWE K.F. 148 764
'I LIFT NET 662
ULUVU ICF. 26 1 397
ULWUVU II K.P.28 746
MIODON ENTERPRISES 1trLENATE" 781
" LI NET I
t? LIB? NET 2
LIFT NET 3
MIODON ENTERPRISES INSHALLAR"
A, E. HARVEY 2 917
VAN DER RIET SAFARIS 4I 'f
8,G. DU PLQCY 124
TOTAL 29 758 2
SPEAR FISHING
0,1
t.
212,4 16,2
34,8 3,5
120,2 -
128,1 0,2
123,4 0,1
79,9
11,6
40,2
AREA BRELM NCHIIA OHSSA TIGER BAREEL TOTAL (KG)
ss
70 O7O,
68,3
222,9
0,2
31,5 16 304,0 26 037,4
6,1 25,4
102 666,2
Cl NAODZA i L.N.N. lo 244,7
% MASS 39,0
1 032,6
3,9
56,1 1
0,2
550,5 113 416,9
5,9 51,0
26 300,8
Ci NAODZA 1 S.M.N. 281,8
10,0
150,9
5,4
128,1
4,5
2 258,0
1 80,1
2 818,8
NAODZA 2 LM.N.
%
2' 200,8
29,7
2 000,3
27,0
5,2
0,1
712,0
9,5
2 501,3
33,7
7 419,6
NAODZ.A 2 S.M.N.
%MASS
128,6
12,6
83,5
8,2
72,5
7,1
734,3
72,1
1 018,9
NAODZA 3 L.i.N.
MASS
22 613,7
53,6
3 741,1
8,9
725,5
6,5
13 097,6
31,0
42 177,9
NAODZA 3 S.M.N.
%MASS
'
681,3
10,9
617,8
9,8
1
344,7
5,5
4 634,2
73,8
6 278,0
CHRA 1
oMASS
8289,6
61,1
38,9
0,3
4,6 436,6
3,2
4792,0
35,3
13 561,7
CHARARA 2
%MASS
11 366,0
59,2
267,5
1,4
625,8
3,2
6 947,6
36,2
19 206,9
03
OMASS
78 865,3
65,7
2 257,5
1,9
604,1
0,5
5
r'
999,6
5,0
32273,5
26,9
120 000,0
BINGA
S
225,0
34,9
130,0
20,1
182,5
28,3
107,5
16,7
645,0
TOTAL KG
TOTAL TONNES
%MAss
204 967,2
205,0
59,9
10 413,0
10,4
3,0
831,5 119
0,8
J
0,2
--
081,8
19,1
5,6
106 800,3
106,8
31,2
342 093,8.
342,1
4
COMPOSITION OF CATC
FOR LANDINGS AND PURCHASES
LIdcWINGS I & J AND TELFER
CONCESSIONAIRES
C2 TRADERS 18 501,4
52,0
2 065,4 2 061,1
5,8 5,9
4 326,4
12,2
AREA BREAM
227 055,9
72,2
5 087,8 5 708,3
1,6 1,8
TIGER BARBEL TOTAL (KG
24 552,4 5 620,6 6Ö2,3 2 956,9 27 931,9 61 664,1
39,7 9,4 1, 4,8 45,1
TOTAL KG
TOTAL TONNES
270 109,7
270,1
65,6
5
PUR CHA IRVIN & JOHNSON ADD TRADERS
35532,2
12 973,8 8 391,7 41 476,1 76 875,4 411 826,7
12,9 8,4 41,5 78,9 411,5
3,1 2,0 10,1 19,2
TQIES 47,1 23,3 9,2 1 60,6 1s,7 ¡ 753,9
63,0 3,1 1,2 6,0 24,6 J
TOTAL LJNDINGb ADD PURCHASES KARIBA - BINGA.
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CAMP
GACHE GiÌCHE
W.(AODZA i
MAODZA
IA0DZA 3
CHJiRARÀ 1 0,54
CFIARARA 2 0,52
TETSE 0,67
NEMAT0itB0 0,50
IvIUDZIMU 0,46
WJ8UNGA 0,41
DAHDAWA 0,62
MONGA 0,33
03 MATUE3A.DONA II
CHALALA
27
KARIBA 19J0
AGE MAßS (KG) (iii FISH
BREivI NCHILA CESSA TIGER BARBEL
0,49
0,53
BINGA 0,68
0,64 O8'7 1,11 0,90
0,77 0,93 0,37 0,88
1,04 0,57 1,43 1,39
0,91 1,43 1,45
0,77 0,76 1,39 1,45
0,09 1,24 1,44
1.03 1.96 1,11 0,84
0,07 1,00 1,08 0,73
0,88 0,53 0,68 0,72
2,15 2,40 1,00 0,72
2,03 2,23 2,09 1, 18
1,02 2,09 1,02 0,70
1,30 0,03 1,32 1,51
1,11 1,45 1,20 1,23
0,50 1,25 1,20
AREA & MONTH
0,37
1,00 0,59
1,05 0,66
0,79 0,70
1,15 0,66
0,03
1,34
1,58
1,39
1,05
o,Go 1,11
0,93
0,35 0,95
0,93 0,07 0,00
TOTAL
CATCH
BREAM NOHILA CHESSL. TIGER BARBEL
20
AGE MASS KG
n
r-'-
o,6o
0,32
1,02
0,93
1,07
1,23
1,33
1,22
1,19
1,11
1,10
1,03
1,40
i , 66
1,72
1,15
1,50
1, 9
0,57 1,43
0,60
0,89
1,19
1,16
1,63
1,52
1,08
1,06
0,40
0,70
0,56
0,04
1,70
1,74
1,63
1,17
1,46
0,95
1,39
Gache Gache 01
January 0,51 0,46 0,34
Februaxy 0,52 0,47 0,90
March 0,52 0,40 0,71
April 0,54 0,40 0,75
May 0,54 0,44 0,35
June 0,61 0,46 0,71
July 0,64 o 45 0,76
August 0,70 0,45 0,69
September 0,67 o n-t 0,64
October 0,64 0,45 0,69
November 0,49 0,35 0,43
December 0,54 0,30 0,50
TOTAL 0,55 0,46 0,64
NYAODZA 1 01
January 0,60 0,52 0,76
February 0,73 0,51 0,80
March 0,03 0,53 0,31
April 0,70 0,56 0,71
May 0,75 0,53 0,05
June 0,91 0,63 0,94
July 0,09 0,53 0,74
August 0,70 0457 0,07
September 0,49 0,46 0,44
October,
November
0,63
0,50
0,49 0,75
December 0,70
TOTAL 0,70 0,53 0,77
NIAODZA
January
F6bruary
Mar ch
April
Lay 1,00 0,70 1,01
Juno 1,13 0,59 1,13
July 1,09 °P61 1,07
August 0,66 0,44 0,30
September 0,91 0,57 1,01
October 0,60 0,49 0,50
November
e comber
TOTAL 0,92 0,57 1,04
1,05
1,15
0,55
1,72
0,30
0,72
0,57
0,05
0,57
0,30
0,69
0,05
0,97
1,30
1,37
1,39
1,23
1,17
1,10
0,73
0,09
0,93
TOTPL
TIGER BARBEL
1,59
1 54
1,71
1,49
i 20
0,90
1,23 1,40
1,29 1,53
I 1
' 't
1,40
1,41
i 53
1,51
1,59
1,51
1,60
1,63
1,56
1,47
1,30
1,33 0,03 1,32 1,51
AREA & MONTH
dza 3
May
June
July
Auust
S ptcmber
October
November
Do comber
Chaiara 2
November
December
Matus3dona II Q3
January
Februa'y
March
Ltpril
May
Juno
July
Luust
September
October
November
Be comber
T OTALJ
Binga
Luust
September
October
November
December
TOTLL
29
AVERAGE ItL[.0S KG I & J 1970 (ooNT'D)
BREÍJvI NOHILA
0,00
0,04
0,91
LiOl
o 70
TOTAL 0,37
0,71
0,67
0,69
0,74
0,56
0,52
o,6o 0,91
Oharaxa I
November 0,70 0,53 0,34
Docombor 0,73 3,55 0,64
TOTAL 0,72 0,54 0,77
0,63 0,51 0,91
0,75 0,54 0,02
0,70 0,52 0,39
0,60 0,46 1,30
0,76 0,52 1,35
0,71 0,53 1,50
0,70 0,52 1,50
0,69 0,43 1,32
0,71 0,43 1,35
0,73 0,44 1,27
0,61 3,54 1,04
0,60 0,52 0,00
0,62 0,40 1,10
0,59 0,42 1,06
0,50 0,44 1,10
0,63 0,49
0,07 0,67
0,94 0,95
0,60 0,54
0,70 0,63
0,95
0,05
0,77
0,07
0, 90
0,92
CRE S S A
76
0,34
0,90
0,39
o ;73
0,74
0,65
0,77
0,76
0,72
0,34
0,04
o,G
0,47
0,60
0,45
1,21
1,26
1,61
1,60
1 54
i , 39
1,43
1,59
3,76 1 1,30
1,23
1,26
1,27
1,29
1,40
1,39
1,44
1,40
1,37
1,34
1,27
1,14
1,77
1,90
1,00
0,50 1,25 1,20
30
AREA & MONTH BREAM NOHILA CaE0 TIGER BARBEL
Sanyti East O
January 0,51 0,41 1,97 2,27 1,31 0,67
February 0,47 0,41 2,02 1,96 1,33 0,69
March 0,50 0,44 2,00 1,72 1,14 0,71
April 0,52 0,49 1,47 1,37 0,00 0,70
May 0,40 0,44 1,60 1,40 0,95 0,72
June 0,51 0,46 1,37 0,72 0,07 0,71
July 0,54 0,45 2,10 0,64 1,05 0,63
Auist 0,55 0,39 1,76 2,93 1,13 0,70
September 0,46 0,33 1,09 3,15 1,17 0,52
October 0,30 0,32 1,10 1,90 1,21 0,39
November 0,23 0,25 0,73 2,10 0,99 0,40
December 0,34 0,26 0,51 1,77 1,22 0,59
TOTAL 0,45 0,39 1,33 2,09 1,11 0,62
Ohalala C
January 0,95 0,53 1,05 0,01 0,92 1,62
February 0,37 0,52 1,09 0,05 1,17 1,56
March 0,02 0,56 1,25 0,00 1,05 1,40
April 0,93 0,62 1,16 1,10 1,14 1,30
May 0,92 0,54 1,13 0,92 1,36 1,45
June 0,93 0,53 1,00 0,92 1,50 1,57
July 0,37 0,50 0,90 0,60 1,63 1,72
Auist 0,30 0,54 0,35 1,04 1,69 1,03
September 0,03 0,56 1,16 1,20 1,30 1,51
October 0,00 0,57 Ö,99 1,45 1,36 1,60
November 0,93 0,55 1,34 1,33 1,14 1,51
December 0,93 0,55 1,16 1,31 0,04 1,45
TOTAL 0,07 0,55 1,09 1,23 1,25 1,54
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J NO TRY
CATCH UThTI$TÌCT 1978
32 in x 36 m)
TOTAL 130 TIGHTE
FlARED
143
308
32
TIGERFISH
CAUGHT
--
3,7
¡I
2,3
2,0
0,3
3,4
2,0
1,6
30,9
CAT 0:0/HAUL
SLRBII1E6
T 0189ES
0,08
0,09
0,13
0,21
0,22
0,29
0,42
1,12
0,15
0,11
0,08
0,11
0,23
21 11,9 2,6 0,08
20 12,1 1,5 0,09
23 20, 5 1, 0,14
26 00 0 2,5 0,19
25 2,8 0,17
26 39 , 4 0,28
26 50,2 107') 0,42
31 100,5 1,5 0,08
30 40,4 1,5 0,25
29 i - 1,33 0,10
22 7,1 1,3 0,06
.i, '129 '-r 0,9 0,08
JANUARY j_OU 26 15,0
FEBRUARY 128 20 11,9
118J1CH 119 le 15,6
APRIL 144 26 31,1
118M 163 26 36,3
JUlIE 151 26
'9
JULY 152 27 64,1
MJGTJS? 95 25 106,5
18 3 2,7
OCTOBAR 156 29 10,1
NOVEMBER 130 25 11,0
DECEMBER 149 C-.') 16.3
TOTAL 1 573 282 37.,O
1ÎDT -jr 126
146
APRIL 148
MAY 140
JnJNE
JULY 137
TUONO? 114
156
OCTOBER 142
J3OVEMBER 113
DECEMBER 144
TOTAL 1 648
7 in x 45 fi)
MONTH
JiU'NJARY
FEB RU ARI
ILARCH
APRIL
IVTAY
JUNE
JULY
AUGUST
SEPTEMBER
OCTOBER
NOVEMBER
DE CEMBER
TOTAL
HAULS
NO FISHING
17
NO FISHING
NO FISHING
NO FISHING
106
181
103
142
135
NC' FISHING
HO FISHING
NO NIGHTS
FISNED
SARDINES
CAUGHT
TONNES
22,6
56,9
69, 9
38,8
15,3
TIGURFI 5H
CAUGHT
T CUNES
TOTAL 764
MIODON ENTERPRISES RENATE (120 m x 30 rn)
0,16
O 08
0,13
0,14
0,14
0,53
701
139
192
33
7,7
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
0,07
0,12
0,31
0,67
0,27
0,11
0,23
JMIIJARY HO FI SR ING
FEB RU ARI HO FISHING
MARCH 65 24 10,4
APRIL 146 28 11,9
1VLA 151 27 20,0
JENE 122 20 17,3
JULY 158 26 22,4
AUGUST 139 28 74, 1
SEPTEMBER 24 20, 1
OCTOBER 15 6,2
NOVEMBER NO FI SHING
DECEMBER NO FISHING
EN RENIES (185m x 30 m)
ï;1I ODOR TEP
iíONTH
0 CT 01:. Ri
IICJIii11L RO 131011111G
110 131011111Cl
IOOBEL (02 ni x 22 ni
TOTAL
hiRjJjb
NO 11141116
PI RIlED
15
29
25
23
26
29
27
31
30
11
25
23
34
123 m x 36 fl!
lERDI NEO
CAUGHT
TONNER
14,5
-3,3
21
10,4
23,9
15,1
16,5
20,1
23,7
50,5
25,1
12,5
9,2
8,9
TIC ICIIIFI SII
C11NTTT
0,9
2 T
3,1
D
0,9
2,2
'Th J
0,3
0,1
0,3
2,2
2,1
1.2
17,5
CTCI1/H01JL
6111111111ES
')L'.._.)
0,13
0,14
3,17
0,11
0,13
0,26
0,15
0,40
0,15
0,08
0,08
0,07
0,15
JAIITJARY 159
J1DBRT11RY 120
1:1116011 137
APRIL 132
1A1 138
JURIO 105
JULY 157
ATJGU..:: 125
162
0CI OBER 149
ITOV:i:I.: BER 110
DECEUÜIER 127
jo (72 m x 22 in
IHF (72 in x 22 in)
JKNTJARY
i 533
29
25
25
26
29
26
25
31
30
29
25
35
4, 1
2,1
3,2
0,3
0,1
0,2
1,2
1,1
1,6
3,2
0,07
0,11
0,15
0,12
0,27
0,26
0,14
0,31
0,10
0,06
0,04
0,03
0,13
n
rANJLì iI8HD
AN DIANO
CAUGHT
IGNOTO
TICAAPIOH
CAUGHT
---
CATCH/HAUL
OANDINEO
.i0iTh
JANUARY 169 29 19,6 2,6 0,11
PEBRUANLY 122 25 19,5 4,0 0,15
LIANCH 127 28 26,1 1,9 0,20
APRIL
. 123 26 14,9 1,4 0,12
ANY 113 29 31,3 2,9 0,27
JUNE 121 26 28,1 0,0 0,23
JULY 147 27 25,7 03 0,17
NUCTUOT 125 31 51,6 0,3 0,41
159 30 25,0 0,5 0,15
03031ER 117 31 3,5 1,2 0,05
NGVE.;L1N 121 26 8,9 2,0 0,07
136 29 7,5 2,1 0,05
UNTAN 1 610 337 266,7 21,3 0.16
FEBIUJ ANY 122
ANRCH 110
APRIL 120
nl
JITO E 103
JTJLY 141
AUGTJoT
cji 4L - i 8
OCT OBEN 132
iTOVN :BR 107
129
12,1
18,0
15,2
30,1
27,0
20,1
42,6
LU. j
0,3
4,8
BY
rirnJ.
(72 22
:v.R11-A SRRDIN PILCHILIDB (60 xu x O m)
IJOLLiT 137
BEFTRIrLEER 160
CCL
DRO ELLI 75
T0TL 566
!ARIBR CLIRDIì0LI
EFTBRR
0052 OBER
NOVE2BLR
TOLLER NO NIGHTS
HHT.JL_i
129
LII
O C)
20
13
106
24
11
B T » B
CNN-LIlT CTJGHT
ri'' ri'-
5,0
1 79,9
1,9
6.3
0,13
O , 09
0,04
O , 05
0.04
3,5 0,06
0,03
r' r'J
O, C) 6
0,04
iJ)J;
:-v--n-:r
-
L JJ)J
20
130
30
r'fl
) 'rj L
136
0)
0, 1
C), 7
103 26 :L i
DRO LiLI 1 t3 28 5,6 1
YOUTH
JJYftTAY
FEBRUANY
LIAR CH
APRIL
1OAY
JUlIE
JULY
AUGU HT
UTELIBER
mri
IL 0TE 0 GRTr
TOTAL
KJLRIBA
JuTtA EI
EHE RU ARY
MARCH
APRIL
IïAY
TOTEL BIO IGHTB
1LAULH FlARED
36
175
r
146
190
151
10
125
114
1 DL)
33
16
27
27
29
31
23
29
23
21
24
19
10
1 511 2E 128,1 0,2
60 ra x
ra x o ra)
3,5
7,4
n -'
o
17,3
20,6
20,4
23,0
- t)
2,8
2,2
2,2
CEL.. GILl?
0,1
GARLARES
TONNES
0,09
0,04
0,05
0,06
0,09
0,13
0,13
0,18
0,08
0,02
0,02
0,03
0,08
0,17
.0,21
0,38
0,18
0,04
0,05
0,07
n -
JUNE
JULY
AU CET HT
r. r:rr
106 19
156 29
105 21
122 28
65 12
10OC-lo
18,3
33,0
40,0
22,6
2,9
2,6
3,2
0,1
OCTCraraR
NOVEMBER
DECEMBER
38
ZLMBESI PROTE1i (60 u x 14 flI)
TQ TITb II.ES TIc:MAsH CATCH/H.LUL
-
HjJJj hI: J HTT0Ì2 uCNTTc5: :,3 Oli BO
JANO ANY
FEB10 ANY
MARCH
APRIL
JUNE
JULY
1W OU
12 6 5,1 0,42
00301ER 149 26 12,0 0,00
N0VWER 133 24 9,5 0,07
LIC 1FR 150 26 12,8 0,08
OCTAL 444 82 40,2 0,09
JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
99
9
22
29
26
1,2
5,1
7,9
8,6
0,05
MAY 170 31 14,3 0,00
JUNE 109 30 20,6 0,18
JULY 30 29 15,7 0,52
ATJGWJT 45 29 23,1 0,51
SEFTIBER 26 14,4
OCTOBER 21 5,2
N0flJU]1R 20 3, 1
DECLU 30 6 1,0 0,03
TOTAL 433 273 120,2 0,24
OEA (60 u x )
MI CLON ETIRPRI bES L
OCTOBER
'T (TTTT -t T'r'
.LN J V Ji.L.U.J1.
DE CENE ER
NET 2
NICDCiTAPPRPPIES LIFT HIT
(. CLEÏNECE)
MONTH t OT&L2. -O UIGHTI IbHD
SARDINES
CAUGHT
J TORDES
TIGERFISH
CAUGHT
TORDES
CATCH/HAUL
SARDINES
TONNES
JANUARY
FEBRUARY
NEECH
APRIL
MAY
JUNE 13 2,4
JULY 16 5,2
AUGUST 15 5,0
SEPTEIJUER 14 4,1
OCTOBER 25 9,2
NOVEMBER 21 9,5
DECEMBER HO FISHING
TOTAL 104 35,4
Uil CLON FSIES LAPT NET1 (48 i X 15
NOVELINER
DE CENBER
TOTAL
5,615
18
40
KAPENTA FISHERIES UMVuU 1 (15,7 rn x 12 rn)
TO TAL
HAUL S
NO NIGHTS
FISHED
SAFWIKE S
CAUGHT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CAT OR/HAUL
SARDINES
TONNES
MONTH
JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL 15 2,1
MAY 311 29 7,8 0,02
JUNE 30 9,5
JULY 299 31 12,7 0,04
AUGU ST 260 30 17,8 0,06
SEPTEMBER 343 27 10, 5 0,03
OCTOBER 184 16 3,3 0,02
NOVEMBER NO FISHING
DECER NO FISHING
TOTAL 1 397 178 63,7 0,04
A FISHERIES UMVUVU II (14 rn x 10 rn)
JANUARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
MAY 8 0,7
JUNE 17 2,5
JULY 160 10 1,4 0,01
AUGUST 277 26 10,8 0,03
SEPTEMBER 203 18 5,3 0,02
OCTOBER 106 10 1,9 0,02
NOVVLBER NO FISHiNG
DECEIIBER NO FISHING
TOTAlI 746 22,6 0,03
KAPENTA FISHERIES LIFT NET (15,7 ni x 11m)
CAT OH/HAUL
ARDINES
TONNES
MONTH
ARY
JAtWARY
FEBRUARY
MARCH
APRIL
MAY
JUNE
JULY
AUGUST
SEPT EJUER
OCTOBER
NOVE:mER
DECEMBER
TOTAL I NO NIGHTS
HAULS FISHED
NO FISHING
NO FISH
TOTAL 8 483
NG
bKIMURENTERFRIbES (i in x 9,5 rn)
41
.).L LL..LJ
CALI GUT
TONITES
2,0
2,2
3,6
3,9
11,7
0,1
2,8
4,6
10,2
12,0
10,4
16,8
27,7
15,3
6,5
1,7
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
0,02
0,01
0,01
0,01
0,01
67 2
698 22
586 21
838 27
i 139 31
1 076 29
1 145 31
1 124 30
938 27
690 21
182 6
FEBRUARY 95 16
MARCH 167 22
APRIL 19
MAY 400 25
JUNE
JULY
AUGUST
SEPTBER
OCTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
TOTAL 662 82
S.G. du PLOOY (15 ni c 9,5 m)
42
NOVEMBER 124 f 12 2,5 0,02
DECVrBER NO FISHIIG
TOTAL 124 f 12 2,5 0,02
A,E. HARVEY
MONTH TOTAL
HAULS
NO NIGHTS
FI SFLD
SARDINES
CAO ORT
TONNES
TIGERFISH
CAUGHT
TONNES
CATCH/HAUL
SARDINES
T ONNES
JULY 366 17 2,6 0,01
AUGUST 867 31 12,1 0,01
SEPTEMBER 783 27 10,8 0,01
OCT OBER 628 23 9,1 0,01
NOVEMBER 273 B 2,1 0,01
DECEMBER NO FI SEING
TOTAL 2 917 106 36,7 0,01
VAR DE RIET SIFARIS (15,7 ni x 10 ra
JULY 396 24 7,5 0,2 0,01
AUGUST 480 27 13,6 0,1 0,02
SEPTEMBER 387 28 10,9 0,2 0,02
OCTOBER 209 17 3,1 0,01
NOVEMBER NO FISHING
DECEMBER NO FISHING
TOTAL 1 472 96 35 0,5 Op 02

